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Курс «Инклюзивное профессиональное 
образование» направлен на формирование профессиональных 
компетенций преподавателей вуза о концептуальных подходах к организации 
инклюзивного образования в вузе, связанных с расширением представлений 
слушателей о технологиях психолого-педагогического сопровождения 
студентов с ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями зрения, 
слуха, опорно-двигательного аппарата) в условиях инклюзивного образования; а 
также вопросы адаптации образовательных программ с учетом индивидуальных 
особенностей студентов с ограниченными возможностями здоровья. 
 Студент с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью 
независимо от вида и тяжести ограниченными имеющихся ограничений здоровья, 
является активно развивающейся личностью, способной овладевать 
необходимыми жизненными навыками, осваивать социальные формы поведения и 
доступные ему культурные практики. Однако он не может этого сделать теми 
способами, которыми пользуются студенты без таких ограничений.  
Поэтому для полноценного включения студента с ОВЗ и с инвалидностью в 
систему высшего учебного заведения необходимо создание специальных 
образовательных условий. Одним из таких условий является  специалист, 
который мог бы организовать образовательную среду таким образом, чтобы 
студент с ОВЗ был максимально успешен и при этом мог вписаться в коллектив 
учебной группы и в образовательное пространство вуза. 
 
